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RÉSUMÉS
Publié  en  1984,  l'ouvrage  collectif  dans  lequel  figure  l'article  de  Semih  Vaner  constitue
aujourd'hui  la  référence à un monde disparu.  Cependant,  l'introduction de Zaïki  Laïdi  paraît
presque prémonitoire puisqu'elle s'interrogeait sur “ l'utilité de l'URSS ”. A cet égard, le compte-
rendu regrettait que l'article de Semih Vaner ait contourné la question, ayant, comme les autres
articles de l'ouvrage, préféré inverser les positions. Plutôt en effet que d'analyser comment la
Turquie  et  les  Turcs  considéraient  l'URSS,  il  préférait  analyser,  de  manière  intéressante
d'ailleurs, l'évolution des relations d'Ankara avec Moscou. “ Bonne copie, mais ne répond pas à la
question posée ”.
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